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? Expresión de la sociedad civil .
? Participación social en la marcha de la sociedad de una 
determinada profesión
? De archiveros, bibliotecarios, museólogos
? A documentalistas, profesionales de la información, 
ciberbibliotecarios
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Creación de los estudios universitarios 
Creación de puestos de trabajo en la empresa 
privada
Creación de cuerpos profesionales autonómicos e 
institucionales
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61 ASOCIACIONES ENTRE 1971 - 2009
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? Orientación temática específica
? Tipos de bibliotecas
? Asociaciones de antiguas alumnos
? Vinculadas a instituciones
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PROMOVER
REPRESENTAR para DEFENDER
FORMACIÓN Y EMPLEO
COMUNICACIÓN 
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DIGNIFICAR SOCIALMENTE LA PROFESIÓN
VELAR POR PRESTIGIO 
DISCIPLINAS GESTORAS DE LA INFORMACIÓN
CUIDAR EL PATRIMONIO 
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Cursos de formación
Congresos y jornadas
Visitas profesionales
Grupos de trabajo
Publicaciones
Premios
Becas
Bolsas de trabajo
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Pleno derecho
Tipología variada
Institucionales
Honorarios
? Numerosas
? Diversificación de los sectores profesionales
? Tardanza de los archiveros
? Inexistencia de asociación en alguna CA
? Lentitud
? Consolidación
? Gran número de profesionales
? Servicios parecidos
? Dificultad en la gestión
? Tendencia a crear colegios profesionales
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? La profesión está bien representada
? Se manifiestan duplicidad
? Evitar protagonismo personal
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? PREMIO ANDALUCÍA DE DOCUMENTACIÓN 
2008 ⇒ Trayectoria profesional
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? “…una profesión no pasará a hacerse oficial, 
estatal, sino en el momento en que la necesidad 
colectiva por ella servida se hace sobre manera 
agua, en que no es sentida ya como simple 
necesidad mecánica, sino como necesidad 
ineludible, literalmente como urgencia”
? J. Ortega y Gasset
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? Gracias por su atención
? Nuria Torres Santo Domingo
? info@fesabid.org
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? El futuro del profesional de la información en la Comunidad de Madrid: propuesta de 
la Plataforma para el colegio de archiveros, bibliotecarios y documentalistas, por 
Colectivo del Colegio de Madrid
? http://www.asociacionismo.org
